








































































Litle Vol ga Ri ver ￿
Middle English River
Iowa River-School Creek

















Upper South Beaver Creek
Prairie Creek-Weasel Creek
Tetes Des Morts Creek
Lower Bailey Creek
North River-Middle Creek












Middle Wolf Creek-Cedar River
Willow Creek-Cheslea Creek
South Fork Maquoketa River
Kilson Creek



















Lower Wolf Creek-Cedar River
Buﬀal o Cr eek- He l me r  Cr eek￿
Spring Creek-Middle Cedar River


























Oter  Cr eek- Gl over s Cr eek￿
Upper Litl e Ma quoket a Ri ver ￿
Drainage Ditch 6
Mississippi River-Grant River
Upper West Fork Crooked Creek
Wapsipinicon River-Malone Creek





West Branch Wapsinonoc Creek
Hilton Creek
Oter  Cr eek- Iowa  Ri ver ￿






Upper Litl e Buﬀalo Creek￿￿
South Skunk River-Spring Creek
Onion Creek




Buﬀal o Cr eek- Si lver  Cr eek￿












Upper Old Mans Creek
Beemis Creek
Copper Creek
Buﬀal o Cr eek- Nu gent s Cr eek￿




Des Moines River-Camp Creek
Lower Middle Creek
Lower Linn Creek





Middle East Indian Creek
Boone River-Drainage Ditch 46
Hartgrave Creek
Lower East Branch Iowa River
Winnebago River-Beaver Creek
Lower White Fox Creek
Winnebago River-Buﬀal o Cr eek￿
Shell Rock River-Curry Creek
Lower Muscatne Sl ough￿
Lower Deer Creek-Iowa River
Iowa River-Bennet Cr eek￿
South Skunk River-Van Zante Creek
Upper South Fork Iowa River
Middle West Fork Crooked Creek South Fork Long Creek
Blue Earth River-Lateral 2
Middle South English River
Middle River-Plug Run
Middle East Branch Iowa River
Bear Creek-Wildcat Creek
Lower Duck Creek
North Branch Turkey River
Iowa River-Hoosier Creek
Mill Creek-Brookside Creek
Litle Tur key Ri ver  He adwa t er s￿
Lower Big Creek-Cedar River
Mad Creek
Lower Miller Creek
North Skunk River-Alloway Creek







Black Hawk Creek-Minnehaha Creek
Dry Mill Creek
Lower South English River
Mud Creek-Big Elkhorn Creek
Rogers Creek






South Fork Iowa River Headwaters
Cedar River-Crane Creek
Upper Muchakinock Creek




West Kity Cr eek￿
North Fork Long Creek
Volga River-Frog Hollow
Indian Creek-Berrys Run
Lower Litl e Tur key Ri ver ￿
Beaver Creek-Gran Creek
North Skunk River-Bridge Creek




Bear Creek-Litle Bear  Cr eek￿
South Timber Creek
Lyons Creek
Upper Big Creek-Cedar River
Penn Creek
Des Moines River-Honey Creek
Upper Elk Creek-Turkey River
Des Moines River-Teter Creek
Cedar River-Bloody Run
East Branch Salt Creek
Dibble Creek
Beaver Creek-Drainage Ditch 13
Brush Creek-Volga River



















Iowa River-Drainage Ditch 2
Bigalks Creek
Spencer Creek
Upper Plum Creek-Maquoketa River
Litle Cedar  Ri ver -St acyvi lle￿
Wapsipinicon River-Plum Creek
South Skunk River-Ballinger Creek
Lower North Black Hawk Creek
Richey Creek
Lower Beaverdam Creek
Lower Deep Creek-Maquoketa River
North Walnut Creek
South Skunk River-Steady Run
Drainage Ditch 12
Upper Keigley Branch
Des Moines River-Richardson Branch




















West Fork Cedar River-McClure Creek
Middle Fork South Beaver Creek
Squaw Creek-Worrell Creek
Middle Maynes Creek




Maquoketa River-Sand Hagen Creek
Bloody Run-Mississippi River
Litle Tur key Ri ver -Tur key Ri ver ￿
Litle Cedar  Ri ver -Up hams  Sl ough￿
North Skunk River-Pleasant Creek
Wapsipinicon River-Jones Creek
South Skunk River-Snyder Creek
South Branch Salt Creek
Walnut Creek-Litle Wa l nut  Cr eek￿




South Skunk River-Sugar Creek
Beaver Creek-South Beaver Creek
Middle Clear Creek-Iowa River
Oter  Cr eek- Tur key Cr eek￿
Shell Rock River-Beaver Creek
Lower Deer Creek-Cedar River
Beaver Creek-Oter  Cr eek￿








Rock Creek-West Rock Creek
Silver Creek-Crystal Creek
Middle River-Clanton Creek
Cedar River-Oter  Cr eek￿








Walnut Creek-North Walnut Creek
Turkey River-Bluebell Creek
Upper Clear Creek-Iowa River
Lower Litl e Buﬀalo Creek￿￿
Lower Minerva Creek







Litle Bear  Cr eek- Mi ddl e Bi g Bear  Cr eek￿
English River-Jordan Creek
Buﬀal o Cr eek- Dr ai nage Di tch 39￿
Upper Litl e Tur key Ri ver ￿
South Fork North Black Hawk Creek
West Fork Cedar River-Maynes Creek
Cedar River-Rock Run






Buﬀal o Cr eek- OOer Creek￿￿
Mill Creek-Storybrook Hollow
Middle North Fork Maquoketa River
Slough Creek
North Branch Old Mans Creek
North Skunk River-Middle Creek
Wapsipinicon River-Heatons Creek
Upper Deep Creek-Maquoketa River
South Skunk River-Miller Creek
Nicholson Creek
Rock Creek-Sodus Creek
Upper South English River
Sugar Creek-Deep Creek
Maquoketa River-Bruce Creek
Old Mans Creek-Convey Creek
Wapsipinicon River-Sibles Creek
North River-Cedar Creek
Upper Wolf Creek-Cedar River
South Skunk River-Olive Branch
North Fork Litl e Ma quoket a Ri ver ￿
Wapsipinicon River-Walton Creek
Rock Creek-Upper Cedar River
Upper Iowa River-Pater son Cr eek￿
Maquoketa River-Hainer Creek
Elk Run-Iowa River
South Skunk River-Walnut Creek
Oter  Cr eek- Boone Ri ver ￿




Upper Iowa River-Coon Creek
Middle Litl e Tur key Ri ver ￿
Drainage Ditch 11-Deer Creek
Beaver Creek-Litl e Beaver  Cr eek￿ Turkey River-Dry Branch










Lower Clear Creek-Iowa River
North Canoe Creek
Iowa River-Long Creek
Pater son Cr eek￿
Honey Creek-Middle Iowa River
Upper Long Creek-Iowa River
Ballard Creek-South Skunk River
Upper Lytle Creek
Lower Lytle Creek
Boone River-Drainage Ditch 206
Indian Creek-Squaw Creek
Upper Beaver Creek-Winnebago River
Boone River-Drainage Ditch 9
Clear Creek-Willow Creek
White Breast Creek-Competne Cr eek￿
Litle Mo s qui to Cr eek￿




Iowa River-Oter  Cr eek￿
North Bear Creek
Coon Creek-Coal Creek





Black Hawk Creek-Holland Creek
Drainage Ditch 10




Oter  Cr eek- Buﬀalo Creek￿￿
Lower Wapsinonoc Creek
Beaver Creek-Upper Iowa River
Sand Creek-Maquoketa River
Cedar Creek-North River











Dry Creek-Shell Rock River
Cedar Creek-Honey Creek
Oter  Cr eek￿
South Fork Catish Cr eek￿
Mosquito Creek-Black Hawk Creek
Mississippi River-Coal Creek
Beaver Creek-Drainage Ditch 148
Unnamed Creek-Mud Creek
South Fork Walnut Creek
Painter Creek-South River
South River-Broadhorn Creek
Walnut Creek-South Skunk River
Unnamed Creek-Stein Creek
































































































































































































































































































































































































































































































































Grant-Litle Ma quoket a￿
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Karst - Within 1000 ft of sinkhole
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